




Nas  salas  de  aula,  é  comum  vermos  priorizada,  por  um  lado,  a  disciplinaridade  em  vez  de  uma 
aprendizagem integrada de saberes e, por outro lado, a aprendizagem de conteúdos em detrimento de saberes 





mais  acentuada.  Não  obstante  a  importância  da  metodologia  de  trabalho  interdisciplinar  ser  defendida  por 
diversos autores  (p.  ex: Alonso, 2002; Bovo, 2004; Lattuka, Voigt & Fath, 2004; Pombo, 2005;  entre muitos 
outros)  por  implicar  a  integração  de  conhecimentos  e  a  criação  de  uma  compreensão  unitária  sobre  eles, 
continua a ser uma metodologia pouco utilizada nas nossas escolas. E, na realidade, ao longo dos dois anos de 
estágio  no  âmbito  do  Mestrado  em  Ensino  no  1º  CEB  e  Português  e  História  e  Geografia  no  2º  CEB,  não 
assistimos à aplicação de sequência didáticas interdisciplinares, nem no 1º CEB nem no 2º CEB. 
Assim,  o  trabalho  que  nos  propomos  apresentar  decorre  da  implementação  de  uma  proposta  didática 
interdisciplinar, delineada e aplicada numa turma de 6.º ano de escolaridade durante o estágio curricular em 2º 
CEB  do Mestrado  em Ensino  no  1º  CEB  e  PHGP no  2º  CEB.  Trata­se  de  uma  proposta  de  unidade  didática 
relativa  ao  texto  poético,  nomeadamente  o  estudo  dos  textos Poema do  fecho  éclair  e Lágrima de  preta,  de 
António Gedeão, através da qual, baseando­nos nas metodologias de trabalho interdisciplinar e nas de trabalho 
cooperativo,  objetivamos  a  ampliação  vocabular  dos  alunos;  do  seu  conhecimento  sobre  o  mundo  e  da  sua 
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